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 IAP ,635III IAP ,635II IAP ,370TFCI IAP تیواری سایيتؼییي فزاٍاًي تَسیغ خشایز 
خؼِ کٌٌذُ تِ هزا ّای اؽزیؾیا کلي یَرٍپاتَصى خذا ؽذُ اس تیواراى در ایشٍلِ 635VI
 1395-1395تیوارعتاى ّای ٍاتغتِ تِ داًؾگاُ ػلَم پشؽكي اردتیل در عال 
ذ ٍ تزیي تیواری ّای ػفًَي در عزاعز خْاى هي تاؽ اس ؽایغITU( (ادراری گاُ ػفًَت دعت :سهیٌِ ٍ ّذف
کلًَیشُ ؽذى، تْاخن  ؽذُ اعت. اؽزیؾیا کلي تزایاؽزیؾیا کلي یَرٍپاتَصًیک ؽایغ تزیي ػاهل آى ؽٌاختِ 
ایي ػَاهل تِ صَرت  ًیاس تِ کغة ػَاهل ٍیزٍلاًظ دارد.ٍ در ًْایت ایداد ػفًَت دعتگاُ ادراری 
در لالة لغؼات صًتیكي عیار هي تَاًذ تِ ؽكل افمي  )IAP( تیواری سایيػٌَاى خشایز  هدوَػِ ای تحت
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 .ُ اعتاًدام ؽذ 635VI IAP ,635III
اس ًوًَِ ّای ادراری تیواراى هزاخؼِ کٌٌذُ  ایشٍلِ اؽزیؾیا کلي 159در ایي هغالؼِ در هدوَع  ّا: رٍػ
خوغ آٍری   5939تا تیز هاُ  4939تِ تیوارعتاى ّای ٍاتغتِ تِ داًؾگاُ ػلَم پشؽكي اردتیل اس دی هاُ 
تا اعتفادُ اس رٍػ ّای  در ًْایت تكٌیک ّای هتذاٍل هیكزٍب ؽٌاعي ؽٌاعایي ٍ ؽذ. ایشٍلِ ّا تزاعاط
ی اختصاصي ٍ ّای ّذف تا اعتفادُ اس پزایوزّا صىزی اعتخزاج گزدیذ ٍ تاکت ANDذ.لكَلي تاییذ گزدیهَ
 RCPتزای اعویٌاى اس صحت صى ّای تكثیز ؽذُ چٌذ ًوًَِ اس هحصَلات  .ًذردیاتي ؽذ RCPتكٌیک 
 .گزدیذتغَر تصادفي تؼییي تَالي 
ٍ پاتَصى تِ  اهٌغالعَیِ ّای ک در تیواری سایيفزاٍاًي خشایز  ،ایشٍلِ ی ادراری 159 هدوَعاس  ًتایح:
 )%5/58 ,%48(635VI IAP ,)%65/37 ,%37/85( 635III IAP , )%74/75 ,%62/14( 635II IAPتزتیة 
 هي تاؽذ. )%23/65 ,%08/32( 37OTFCI IAP
تاکتزی اؽزیؾیا کلي یَرٍپاتَصى تزای عاسػ تا هحیظ تیزٍى ٍ ایداد ػفًَت ادراری یكغزی  ًتیدِ گیزی:
تا تَخِ تِ هتفاٍت تَدى فزاٍاًي ایي ػَاهل در هٌاعك  تیواریشایي) کغة هي کٌذ. ًظ(خشایزػَاهل ٍیزٍلا
فزاٍاًي ایي فاکتَر ّا در ایي هغالؼِ هي تَاًذ تخؾي اس تؼییي ؽٌاعایي هَلكَلي ٍ  ،هختلف خغزافیایي
 .ًوایذاعلاػات لاسم خْت عزاحي اعتزاتضی ّای درهاًي ٍ پیؾگیزی ػفًَت ادراری را فزاّن 
یک، خشایز تیواری سایيرٍپاتَصًیَ يکل یاؾیاؽزػفًَت دعتگاُ ادراری،  کلوات کلیذی:
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